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ABSTRAK
Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juni 2016 di kawasan rehabilitasi mangrove pemukiman Rigaih Kecamatan Setia Bakti 
Kabupaten Aceh Jaya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepadatan teritip (balanus sp.) di Kawasan
Rehabilitasi Mangrove Pemukiman Rigaih Kecamatan Setia Bakti  Kabupaten Aceh Jaya. Metode yang digunakan adalah purposive
sampling, dimana stasiun penelitian berjumlah 5 stasiun dan pada masing-masing stasiun dilakukan 3 kali pengulangan dengan
jarak ulangan 20 meter. Setiap stasiun diletakkan berdasarkan perbedaan karakteristik kerapatan mangrove. Selanjutnya
penghitungan teritip (Balanus sp.) dilakukan saat air menjelang surut dengan membuat petak contoh (plot) metode plot transek
kuadrat yang diletakkan secara sistematik. Pada setiap ulangan (plot)10 m x 10 m untuk pohon berdiameter â‰¥ 10 cm, Pada setiap
petak tersebut dibuat petak yang lebih kecil dengan ukuran 5 m x 5 muntuk kategori anakan yang berdiameter 2 cm â€“ 10 cm.
Sedangkan plot yang berukuran 1 m x 1 myang ditempatkan dalam petak ukuran 5 m x 5 m untuk menghitung kepadatan teritip
(Balanus sp.). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kawasan Rehabilitasi Mangrove Pemukiman Rigaih Kecamatan Setia Bakti 
Kabupaten Aceh Jaya ditemukan kepadatan teritip (Balanus sp.) berkisar atara 19,00 individu sampai 42,67 individu. Kerapatan
mangrove berkisar antara 0,18 individu sampai 0,56 individu pada kategori pohon dan pada kategori anakan berkisar antara  0,6
individu sampai 0,76 individu. Oleh karena itu, semakin tinggi kerapatan mangrove maka semakin tinggi pula nilai kepadatan
teritip.
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